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日本赤十字放射線技師会 第 25 回 東部ブロック研修会報告 
さいたま赤十字病院 
東部ブロック担当理事 尾形 智幸 
 
日本赤十字放射線技師会 第 25 回 東部ブロック研修会 
期日：平成 24 年 11 月 23 日（金）・24 日（土） 
当番病院：深谷赤十字病院 
会場：キングアンバサダーホテル熊谷 

















一般演題は 5 演題であった。 
 
・情報交換会では各施設が自己紹介し、大変盛り上がり親睦を深めることができた。 
本会の動き（報告）                日本赤十字放射線技師会 電子会誌第 4 号






  平成 25 年度当番病院 武蔵野赤十字病院 
      11 月 23 日～24 日 中野サンプラザ 
 平成 26 年度当番病院 那須赤十字病院 
  平成 27 年度当番病院 横浜市立みなと赤十字病院 
 日本赤十字放射線技師会ブロック理事及び委員の選出 
  東部ブロック 理事 さいたま赤十字病院    尾形智幸 
         委員 那須赤十字病院      吉成亀蔵 
         委員 横浜市立みなと赤十字病院 青木敏博 
  以上 3 名が平成 25 年度 26 年度の理事・委員として選出された。 
 
最後に、今回の開催企画を担当した深谷赤十字病院スタッフの企画力は大変素晴らしいものであった。
今までの常識にとらわれず、参加者が満足できる研修会であった。 
 
